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Houben - Wey 1 : Methoden der organischen Chemie, Vierte Auflage, 
Herausgegeben von Eugen Mi.iller, Band XIV/2, Makromolekulare Stoffe, Teil 2, 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart , 1963, 1251 str. Cijena DM 272.-, u pretplati 
DM 244,80. . 
U ovom opseznom svesku materijal je podijeljen na tri glavna poglavlja: 
U prvom se obraduje priprava makromolekularnih spojeva procesima polikon-
denzacije i polimerizacije, ukljucivsi i polimerizaciju ciklickih monomera s hetero-
atomima. Pojedini odsjeci obuhvacaju poliestere (48 str.), polikarbonate (9 str.), 
poliuretane (42 str.), poliamide- (94 str.), poliadicione i polikondenzacione produkte 
karbonilnih i tiokarbonilnih spojeva (232 str.), polimerizacione i poliadicione pro-
dukte ciklickih monomera s h eteroatomima (155 str.), te ostale poliadicione i poli-
kondenzacione produkte (57 str.). 
U drugom poglavlju opisuju se razne moguenosti kemijskih modifikacija 
prirodnih i sintetickih makromolekularnih spojeva. U posebnim odsjecima donose 
se opce upute (24 str.) , kemijske modifikacije polimerizata (161 str.), prirodnog 
kaucuka (40 str.), celuloze i skroba (55 str.). 
U trecem poglavlju razmatra ju se mogucnosti odredivanja struktura i mnogih 
zanimljivih fizikalno-kemijskih karakteristika makromolekularnih spojeva. Napose, 
iznose se upute za kemijske analize makromolekularnih spojeva (13 str.), odredi-
vanje struktura makromolekula (29 str.) i vrlo opsefan, sistematski pregled litera-
ture o analitickim postupcima (llO str.). 
Literatura je obuhvacena do 1961., a r eference se donese gotovo na svakoj 
strani u »fusnotama «. 
Posebno treba napomenuti da literaturni pregled analitike makromolekularnih 
spojeva, koji se donosi odijeljeno na kraju knjige, obuhvaea velik broj aktuelnih 
knjiga i radova iz ovoga podrucja. Iza uobicajenih r eferenci sve citirane publikacije 
ohiljefone su s nekoliko esencijalnih rijeci (u zagradi), koj e upucuju na njihov 
sadrfaj . 
Zamjecuje se da je analitika polimera obuhvacena prilicno skromno. Ovo se 
moze opravdati velikim brojem i specifienostima tih metoda. Broj postojecih 
konvencionalnih postupaka vrlo je velik i zbog razlicitih metoda koje propisuju 
razni standardi za odredivanja istovrsnih karakteristika makromolekularnih spojeva. 
Danomice se pronalaze i predlazu novi postupci, pa njihov broj brzo raste. Ipak, 
ono sto donosi svezak XIV/2, pored analitickih postupaka dosad objavljenih u 
svescima III/ l i III/2, prufa solidnu osnovu analitike polimera. 
Vrijednu znacajku ove vrlo dob:ro opremljene knjige pretstavlja ju mnogobrojni 
propisi za pripravu najraznovrsnijih makromolekularnih spojeva, kao i prepara-
tivne upute za kemijske modifikacije polimera. 
Svezak XIV/2 samo potvrduje sve ono sto je vec dobro poznato o vrijednosti 
i mjestu kojega u standardnoj organsko-kemijskoj litera turi zauzima edicija 
Houben-Wey!. 
Z. JE:2:IC 
Pa u 1 De 1 ah a y and Ch a r 1 es W. Tobi as : Advances in Electro-
chemistry and Electrochemical Engineering Interscience Publishers-John Wiley 
Sons, New York - London 1962. 
U nizu knjiga, koje su se javile posljednjih godina na podrucju elektrokemije, 
a o:::obito elektrokemijske kinetike, ova knjiga je od posebnoga znaeaja, jer popu-
njava prazninu nastalu izmedu elektrokemije kao dijela fizikalne kemije, tj. naucne 
discipline i elektrokemijskog inzenjerstva, do sada baziranog uglav!lom na 
iskustvu, s to je naglaseno u uvodu knjige. 
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s druge strane dvojica velikih elektrokemicara kao sto SU Delahay i Tobias, 
uspjeli su postici suradnju i iznijeti najnovi je radove najpoznatijih elektrokemicara 
sa pojedinih uzih podrucja i dati im odgovarajuce tumacenje. 
U prvom dijelu tj. volumu, koji se sastoji od pet poglavlja, obradena je 
struktura elektrienoga dvostrukog sloja i nj egov utjeca j na kinetiku i brzinu 
elektrodnih procesa, prenapetost vodika i adsorpcijski fenomeni na zivi, studij 
prenapetosti kisika, elektrodne reakcije poluvodica i studij brzih elektrodnih pro-
cesa metodama relaksacije. 
Drugi dio, koji obraduje elektrokemijsko inzenjerstvo, obuhvata takoder pet 
.Poglavlja; osnovna koncepcija elektrokemijskog inzenjerstva t e nadalje rjesavanje 
pi-akticnih problema u industrijskim elektrokemijskim procesima u skladu . sa 
osnovnom koncepcijom: vodljivost u heterogenim medijima, primjena teorije o pre-
nosu inasa - dobivanje metala u pravu, elektrodepozicija t ankih slojeva metala -
zatim namjera i prenos u vece mjerilo elektrokemijskih celija na gorivo. 
Oba dijela knjige donose pregled rezultata istrazivanja n a nizu primjera iz 
originalne literature novijega datuma sa naznakom referenci. 
Prije svakoga poglavlja iznesen je sadrfaj obradenoga materijala, a iza svakoga 
poglavlja popis simbola sa v,rlo mnogo supskripata. Popis . referenci vrlo je iscrpan, 
sto omogucuje citaocu lagano pracenje i snala:lenje u t ekstu , ali mu je potrebno 
veliko predznanje iz podrucja fundamentalne i primijenjene elektrokemije. 
Na kraju svakoga dijela nalazi se indeks prema predmetima. Treba istaci 
vrlo jednostavnu, ali dobru opremu knjige, n a dobrom papiru i s odlicnim 
reprodukcijama. 
Ova knjiga moze se preporuciti svim strucnjacima, elektrokemicarima koji svoj u 
glavnu paznju svode na fundamentalne probleme, a isto tako elektrokemi{arima 
koje najviSe zanima primijenjena elektrokemija, jer kako Carl Wagner kaze u uvodu 
u I. poglavlju drugoga dijela: »Prirodno je, da se granica izmedu elektrokemije i 
elektrokemijskog inzenjerstva ne mo:le tacno povuci, jer u n aucnom istrazivanju 
svaki elementarni proces moze se studirati odvojeno, dok kod industrijske primjene 
rnedusobno djelovanje raznih simultanih elementarnih procesa mora se uze ti 
u obzir i mo:le biti odlucno, te je takav pristup imperativan.« 
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